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I
摘 要
作为法眼宗第三代祖师，延寿的禅学思想无疑是其整个思想中最为重要的内
容。通过其主要著作《宗镜录》的纲领“禅尊达摩”为视角研究其思想，会发现
延寿的思想与著作都是依此为主线而展开，其内容虽分散但深刻，在本体论与方
法论方面成就卓越。以延寿所提出的“禅尊达摩”为理论依据，通过发掘整合、
诠释建构为主要方法，将延寿的教理与实践法门整合为一个完整的系统。延寿禅
学思想的内容主要包括：本体上复归达摩禅的即清净心是佛，确定禅门正脉；方
法上以复归达摩禅理、行二门为原则建构藉教悟宗的引教入禅，观心万善双行，
充实禅门实践；以本体论与方法论两个层次，即理、行二门诠释禅宗理、事不二，
体用一致之旨。对延寿“禅尊达摩”这一主题的研究，须通过对三个问题的回答，
全面建构论文主体。三个问题即：禅尊达摩为什么？禅尊达摩是什么？禅尊达摩
怎么样？第一，从延寿所处时代背景与延寿对禅宗内部各宗的批判加以分析，当
时狂禅流弊阻碍了禅宗的发展，延寿本于其宗教情怀，从方法上选择复归达摩以
救赎禅宗，这是禅尊达摩的原因。第二，禅尊达摩，是通过理论与实践两方面全
面的对达摩禅进行复归，即引教入禅与观心万善双行，从这两个方面具体而全面
的诠释如何禅尊达摩。第三，基于法眼宗的批判精神，以禅尊达摩作为对治禅弊、
救赎禅宗的方法，延寿虽拯救了佛教，但是大量引教引行充实禅宗理论与实践，
却使禅宗自身宗派特色消失，法眼宗宗脉断绝，这一初衷与结果的紧张，体现在
了禅尊达摩怎么样之中。以复归达摩禅的方式来使禅宗获得新的发展，是延寿在
契应当时时代背景下的禅弊之机，所做出的历史选择。而其目的与结果之间的悖
论，也蕴含共通的历史与文化规律。
关键词：永明延寿；禅尊达摩 ；《宗镜录》
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ABSTRACT
As the third patriarch of the Fayan sect, Yung-ming Yen-shou's Zen is
undoubtedly the most important part of the whole thought.Through the program of the
main book cases Zong Jing Lu, Dharma's Zen in the first place，to research his thought,
will find the life extension of the thought and works are in line and started, although
its content dispersed but profound. In the ontology and methodology on splendid
achievements.The Dharma's Zen in the first place, as the theoretical basis, by
exploring the integration, interpretation construction as the main method, Yen-shou's
teachings and practice integration into a complete system.Yen-shou Zen includes：The
body is pure heart is Buddha return of Dharma's Zen, Zen vein is determined;Method
of returning to the Dharma's Zen, Though Principles and Practice,by means of
scripture lead to Zen, that is theory on Observation of the Mind and Wan-shan (all
Means of Practicing Buddhist), full of Zen practice.Based on the ontology and
methodology of two levels, that is by Principles and Practice, annotation Truth in
reality.Study on the theme statue of Damour' Zen, comprehensive construction of the
main body of the thesis.Must pass the answer to the three question, The three question
is: why put Damour' Zen on the first place? What is Damour' Zen on the first place?
How about Damour' Zen on the first place?First, from the background of the times
and life extension of the Yen-shou internal criticism cases analysis,when abuses of
crazy Zen hindered the development of Zen,Yen-shou this in the religious feelings,
from the method choice reverted to theDamour' Zen for the salvation of the Zen. This
is the reason of Damour' Zen on the first place.Second, the Damour' Zen on the first
place is through the two aspects of theory and practice, comprehensive return the
Damour' Zen, Method of returning to the Dharma's Zen, Though Principles and
Practice,by means of scripture lead to Zen, that is theory on Observation of the Mind
and Wan-shan (all Means of Practicing Buddhist),, from the two aspects of concrete and
comprehensive interpretation of What is Damour' Zen on the first place.Third, based
on Fayan sect of the critical spirit , through put Damour' Zen on the first place as
methods to treat Zen disadvantages,.redemption Zen Yen-shou although save
Buddhism, but a large number of cited teaching lead to enrich the theory and practice
of Zen Buddhism, but Zen their sectarian characteristics disappeared, the Fayan sect
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III
central meridian cut off, nervous at the beginning of the keen and results, reflecting on
hHow about Damour' Zen on the first place among.To obtain new development to
return from Damour' Zen, Yen-shou in the contract should be the time background of
Zen disadvantages machine, make historical choice.The paradox between the purpose
and the results, also contains a certain historical and cultural aspects of the
enlightenment.
Key words：Yongming yanshou;Damour' Zen; Zong Jing Lu
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绪 论
永明延寿禅师，全称“慧日永明智觉延寿”，唐五代末、宋初之际著名的佛
学高僧，“慧日”为其谥号，“永明”是其传法的主要道场永明寺（今为杭州净
慈寺），“智觉”为吴越王所授封号，“延寿”为其法号。永明延寿禅师（以下
简称延寿）为法眼宗第三代祖师，因倡导禅净融合而被后世尊称为净土宗六祖。
“禅尊达摩”是延寿思想的主旨，是在禅宗流弊四出，法脉不兴的情形下为救赎
禅宗所采取的措施，也是他以禅宗为本位，对教下思想进行吸收的准则。
一、问题缘起及对象说明
(一)问题缘起
延寿禅学地位不显。延寿佛学思想常以圆融的禅教一致、禅净合一而为后世
称颂，忽略了禅在延寿思想中的地位。究其原因，一方面，延寿的著作《宗镜录》
不加拣择的融合大量教下思想，教下内容数量上多于禅的内容，其禅学思想反而
不显。另一方面，延寿被后世誉为净土宗第六代祖师，传有《禅净四料拣》，认
为延寿是将净土置于禅之上，使延寿思想中，禅的地位受到质疑。由于在延寿的
著作中，直接论及禅宗开示语录等比重较小，学界也多以禅教融合、禅净一致等
视角对延寿进行研究，缺乏对其禅学思想深刻的思考。
延寿是禅宗传人，为法眼宗祖师，其禅宗门人身份是确认无疑的。虽然延寿
《宗镜录》中大量引用教中思想，并被后世誉为净土宗六祖，但纵观其全部著作，
延寿以禅为本位是非常明确的。《宗镜录》中提到：“常萦分别凡圣之想，恒生
取舍自他之情，欲绍吾宗，无有是处。”①延寿说吾宗，非常明显是以“吾宗”
为立场、以吾宗而自居的。延寿在世之时便是法眼宗三祖，这个吾宗，无疑就是
禅宗。延寿说：“以心为宗，禅门正脉。”②“宗”可谓指代禅宗正脉的宗旨，
同时也可指“心”。延寿明确指出：“佛法本无定旨，但随入处，明见心性，权
① 延寿著、刘泽亮点校整理：《宗镜录》，《永明延寿禅师全书》，北京：宗教文化出版社，2008 年，
第 1524页。以下在后文注释中出自该书者，一律略称《全书》，只注篇名及页码，作者、出版地、出
版者、出版时间等皆略。
② 《宗镜录》，《全书》，第 118页。
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名为宗。”①以宗为名也是权而非实。禅宗以明心见性为宗旨，故而称为宗。但
是宗并非定名，若能从教下悟入，亦可名为宗。“若发明本宗，深穷果海，则理
智俱亡，言心路绝。”②这里“宗”做“心”讲，发明本宗即发明本心，也就是
禅宗宗旨明心见性。在多数情况下，说“宗”是为与教分别，“宗”一般指代禅
宗。
延寿不仅以“宗”代表禅宗，也以“祖”表祖师而代禅宗。“禅宗门下，从
上已来，但了即心是佛，便入祖位，即坐道场。”③延寿指出在禅宗门下，若能
明心见性，顿悟入门，就登入祖位。“祖代相传，但示即心是佛。才生信解，即
绍祖位矣。”④禅宗门人代代相传，以明心见性为则，若悟入即心是佛，便明了
祖师所悟之理，传承祖师所传之法。从延寿著作可以看出，“祖”意明显指代与
“教”不同的禅宗，延寿说：
义学多乐听读，禅宗唯精内观。然教观二门，阙一不可。若但观心而不
寻教，堕固证上慢之愚；若但寻教而不观心．受执指数宝之诮。有不达者，
递相是非。今《宗镜》广搜，祖教意足。⑤
延寿首先将义学与禅宗相对，义学代指教门，内观为禅宗修行方法，而后指
出，教门观门不可偏废，而《宗镜》之内，“祖教意足”，也就是具足禅宗教下
之理。依此段文字所示，“教”在这里代表的是教门义学，那么“祖”代表的则
是禅宗。《宗镜录》中多次提到“祖”，由此可以看出，《宗镜录》中的提到的
“祖”与“宗”、“心宗”一样，所指代的实则是禅宗。
延寿虽未在著作中大篇幅论及禅宗，但是在细节处无一不体现其将自己作为
禅宗传人的立场。如延寿在著作中数次提到祖师西来，指的便是禅宗初祖达摩祖
师西来传法。如：“是故初祖西来，创行禅道，欲传心印，须假佛经。以《楞伽》
为证明，知教门之所自，遂得外人息谤，内学禀承。”⑥ “所以诸佛惊入火宅，
祖师特地西来。”⑦延寿以禅宗为本位的表现并不仅止于此。延寿在著作中提到
以及引用达摩的时候直接说初祖大师，“即同初祖，直指人心，见性成佛。”⑧只
① 《万善同归集》，《全书》，第 1649 页。
② 《万善同归集》，《全书》，第 1650 页。
③ 《心赋注》，《全书》，第 1763 页。
④ 《心赋注》，《全书》，第 1761 页。
⑤ 《宗镜录》，《全书》，第 747页。
⑥ 《宗镜录》，《全书》，第 33页。
⑦ 《宗镜录》，《全书》，第 997页。
⑧ 《宗镜录》，《全书》，第 70页。
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